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Resumen 
Este proyecto tiene la finalidad de mejorar en los estudiantes de grado octavo del 
Colegio Juan del Corral sus  niveles de  conceptualización y reconocimiento de los 
bienes y servicios ambientales de los vegetales y promover en ellos una conciencia 
ambiental alrededor de este recurso natural. La implementación de la estrategia 
didáctica, basada en la indagación, se llevó a cabo en cuatro sesiones de trabajo de aula 
teniendo como ejes los preconceptos de los estudiantes, la socialización, el trabajo en 
grupo, la formulación y la contrastación de hipótesis. Como resultados se obtuvo el 
desarrollo de habilidades de pensamiento como la argumentación, la síntesis, la 
formulación y la contrastación de hipótesis, y de habilidades sociales tales como el 
respeto por las opiniones de los otros y la colaboración. Así mismo, la estrategia permitió 
a los estudiantes avanzar en el proceso de desarrollo del pensamiento científico y 
mejorar sus niveles de conceptualización sobre los recursos ambientales y los servicios 
que ellos producen, especialmente los generados por el recurso vegetal.   
 
Palabras claves: servicios ambientales vegetales, indagación, habilidades de 
pensamiento, conceptualización. 
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Abstract 
This Project is aimed at improving the conceptualization and recognition levels of 
environmental goods and services of the plants in the 8th grade students of Juan del 
Corral School, as well as promoting their environmental awareness around this natural 
resource. The implementation of an inquiry-based teaching strategy was carried out in 
four class sessions taking into account the students’ preconceptions, their socialization, 
group work, and the formulation and testing of hypothesis. The development of thinking 
skills such as argumentation, synthesis, hypothesis formulation and testing as well as 
social abilities such as the respect to others’ opinions and collaboration were obtained as 
a result. In addition, the strategy allowed students to advance in their process of scientific 
thinking development and improve their conceptualization levels on the environmental 
resources and the services provided by them, especially those generated by the plant 
resources. 
Key words: environmental plant services, inquiry, thinking skills, conceptualization. 
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 Introducción 
Desde hace algunas décadas se ha hecho evidente el daño causado a los ecosistemas 
principalmente, por el impacto antrópico sobre ellos. A la vez, han surgido grupos, 
instituciones, políticas y acciones destinadas a  proteger y conservar el medio ambiente 
para mitigar este daño. Una de estas acciones es el reconocimiento de bienes y servicios 
ecosistémicos, que tiene como finalidad, concienciar a las comunidades sobre la 
importancia de estos para nuestro bienestar. 
 
Uno de los propósitos del área de Ciencias Naturales, es desarrollar el pensamiento 
científico en los estudiantes, pero en el contexto de la educación pública se dificulta la 
experimentación, debido a que los laboratorios no cuentan con los elementos necesarios 
y es difícil el acceso a ambientes naturales para realizar un abordaje adecuado de las 
temáticas ambientales. 
 
Adicionalmente, se evidenció que los estudiantes del colegio Juan del Corral de la 
localidad de Engativá en Bogotá, tenían un bajo nivel de conocimiento sobre temas 
básicos de ecología como los bienes y servicios ambientales. Esta situación generó la 
necesidad de implementar una propuesta de aula basada en la indagación que permitiera 
una mejor conceptualización sobre los bienes y servicios ambientales y simultáneamente  
el desarrollo de habilidades sociales y de pensamiento. 
 
 
 
 
 

  
 
1. Planteamiento del problema 
En los contenidos del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental no se ha 
abordado la temática sobre los bienes y servicios ecosistémicos, sólo se tienen en cuenta 
algunos aspectos relacionados con los factores abióticos del ecosistema, sin enfatizar en 
la importancia que tienen para la vida en la tierra y el bienestar humano. No se abordan 
simultáneamente los problemas ambientales y el buen manejo de los ecosistemas como 
una de las posibles soluciones a estas problemáticas. Los estudiantes no tienen claridad 
sobre qué es un servicio ambiental, ni cuáles son estos. Tampoco se han contemplado, 
desde el área de Ciencias Naturales, prácticas de laboratorio que puedan evidenciar los 
servicios ambientales. Este manejo en la temática ha generado poco interés hacia la 
protección y conservación de los ecosistemas y escasa participación de los estudiantes 
en la solución  de la crisis ambiental. 
 
Uno de los trabajos realizados por el PRAE de la institución “Juan del Corral“ ha sido la 
recuperación de zonas verdes de la institución, en este proceso se ha puesto de  
manifiesto el poco interés de los estudiantes por el cuidado y conservación de estas 
zonas y el escaso conocimiento que tienen sobre la importancia del recurso vegetal, no 
solamente como parte de un determinado ecosistema, sino también, por otros beneficios 
que nos prestan y que ameritan su protección y preservación. 
 
Con respecto al rol del estudiante en la clase de Ciencias Naturales, ellos presentan 
grandes dificultades para el trabajo en grupo, no se responsabilizan  del cumplimiento de 
los compromisos escolares y no optimizan el tiempo asignado para la realización de las 
actividades. Por tanto, se requiere implementar estrategias como la de “indagación”, que 
propicia el trabajo en grupo de manera más eficaz, potencia el liderazgo y optimiza el uso 
del tiempo asignado para las actividades grupales. 
 
 

  
 
2. Justificación 
En la actualidad estamos atravesando por una crisis ambiental a nivel mundial, 
especialmente por el excesivo uso de combustibles fósiles y la deforestación, que han 
alterado de manera significativa algunos ecosistemas y han generado un desequilibrio, 
que se traduce en el calentamiento global. Este problema no solamente es causado por 
los procesos de industrialización, sino también, por una gran cantidad de actividades 
humanas y por la falta de conciencia ambiental, lo que  incide en  la conservación de 
nuestro entorno. Debido a lo anterior, surgió la necesidad de buscar alternativas de 
solución, una de ellas obviamente es bajar los niveles de emisión de los gases que 
causan el efecto invernadero (este fue uno de los objetivos del Protocolo de Kioto). 
 
Desafortunadamente los países que producen el mayor porcentaje de estos gases no 
firmaron el protocolo de Kioto, afectando los resultados que se pretendían obtener. A 
pesar de lo anterior, el protocolo dio origen a una nueva estrategia encaminada a 
disminuir la cantidad de emisiones que se producen a nivel mundial, basada en el 
reconocimiento de los bienes y servicios ambientales (BSA). Por lo tanto, es importante 
tener en cuenta, entre otros, para la protección y conservación del ambiente, la 
concentración de dióxido de carbono  en la atmósfera.  
 
Los estudiantes de grado octavo del colegio Juan del Corral no reconocen los BSA que 
prestan las plantas, lo que se traduce en el poco compromiso que manifiestan por el 
cuidado de las áreas verdes que posee la Institución y por la baja participación en 
actividades que pretenden proteger el ambiente. La institución está ubicada en una zona 
lejana a ambientes o ecosistemas naturales lo que hace difícil el  trabajo de campo  ó las  
prácticas de laboratorio. Además,  la temática requiere de prácticas que toman mucho 
tiempo para reconocer los servicios ecosistémicos. Debido a lo anterior, se hace 
necesario implementar estrategias en el aula que sustituyan el trabajo de campo o 
laboratorio, que permitan reconocer la importancia de la conservación ambiental, 
mediante el conocimiento de los bienes y servicios ambientales, en especial los que 
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prestan las plantas, para de esta manera, motivar a los estudiantes  en el cuidado y 
preservación de la vegetación. 
 
La iniciativa de tratar la temática de bienes y servicios ambientales surgió gracias a los 
contenidos presentados en la clase de Ecosistemas dictada por la profesora Mary Ruth 
García, en la maestría de la Enseñanza de Ciencias Exactas y Naturales. Durante el 
abordaje de la temática se observó la importancia que tienen en la actualidad los 
servicios ecosistémicos en la toma de conciencia para el cuidado y conservación de los 
ecosistemas y del entorno. En los lineamientos de La ley General de Educación el 
artículo quinto considera como uno de los fines de la educación: “La adquisición de una 
conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la 
calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 
desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio 
cultural de la Nación”. 
 
Por todo lo anteriormente mencionado se presenta esta propuesta, que se espera, 
favorezca en los estudiantes el desarrollo de algunas habilidades del pensamientos tales 
como: la observación, la argumentación, el análisis, la formulación de hipótesis, la 
confirmación de hipótesis, entre otras, dentro del proceso de formación de pensamiento 
científico. De igual manera, se pretende que el trabajo grupal mejore habilidades sociales 
de los estudiantes como: el respeto por las ideas de los otros, la solución dialógica de 
conflictos y la cooperación para la consecución de objetivos comunes. 
 
 
 
  
 
3. Objetivos 
3.1. Objetivo General  
Diseñar e implementar una estrategia de aula, con base en la indagación, para el 
reconocimiento de los conceptos de bienes y servicios ambientales de las plantas.  
 
 3.2.  Objetivos específicos 
 Revisar el estado del arte sobre bienes y servicios ambientales 
 
 Realizar una revisión bibliográfica sobre la estrategia didáctica de enseñanza basada 
en la indagación 
 
 Diseñar una estrategia de aula basada en la indagación sobre los conceptos 
relacionados con los bienes y servicios ambientales de la vegetación. 
 
 Desarrollar y evaluar de manera preliminar las actividades de la estrategia de aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
4. Fundamento teórico 
4.1. Fundamento disciplinar 
4.1.1. Bienes y servicios ambientales 
“La interacción entre las especies de flora y fauna de los ecosistemas (producto de la 
dinámica propia de los mismos), el espacio o ambiente físico (o abiótico) y la energía 
solar, dan origen a una serie de funciones ambientales, también llamadas ecológicas o 
ecosistémicas. El ciclo hidrológico, los ciclos de nutrientes, la retención de sedimentos 
son ejemplos de estas funciones. De esta interacción se pueden desprender variados 
bienes y servicios” (Cordero, 2008). 
 
Se  conocen como servicios ambientales o ecosistémicos a las condiciones o procesos 
que son útiles a ciertos propósitos humanos y cuyo deterioro puede afectar a las 
generaciones futuras. También se consideran como bienes y servicios ambientales 
aquellos esenciales para la vida como son los recursos biológicos que nutren, visten, 
proporcionan alimento, alojamiento, medicinas y sustento espiritual a la humanidad. Las 
plantas son los organismos que posiblemente nos prestan más servicios ambientales 
entre los cuales se destacan: La fijación y el almacenamiento del carbono, recursos 
alimenticios, forestales y medicinales. Así mismo son esenciales para la conservación de 
la biodiversidad y de los recursos hídricos e impactan y mejoran la belleza escénica y 
mitigan los efectos de los impactos ocasionados por desastres naturales (Ortega, 2008). 
 
Clasificación de los servicios ambientales  
Los servicios ambientales se pueden clasificar en: 
Los servicios ambientales se clasifica en: servicios de producción, de regulación, 
culturales y de apoyo (tabla 1). 
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Tabla 1. Clasificación de servicios ambientales. Adaptado de Evaluación de                                                  
ecosistemas del milenio, 2005. 
 
 
Los servicios ambientales se pueden clasificar en: 
 
 Servicios de provisión o producción: Son aquellos producidos o proporcionados 
por los ecosistemas, en este grupo se incluyen: 
Capítulo  11
 
o Alimentos. Todos los que se derivan de las plantas, animales, hongos y 
microorganismos. 
o Combustibles. Los derivados de los tejidos leñosos y lignificados de las 
plantas, las excretas de los animales y los gases inflamables producto de 
la descomposición.  
o Fibras y pieles. Aquellas provenientes de animales como el conejo, el venado, 
el gusano de seda, etc. Y de plantas como el algodón y la lechuguilla, de las 
cuales se pueden fabricar prendas de vestir, techos y redes.  
 
Figura 1. Provisión  de alimentos. 
 
 
Tomado de  http://www.bienesta.com/blog/ 
 
o Plantas y compuestos medicinales. Productos y subproductos naturales 
utilizados en el tratamiento de enfermedades. 
o Recursos genéticos. Derivados de la flora y fauna, hongos y 
microorganismos de origen natural, domesticados y semidomesticados, 
para el mejoramiento de productos alimenticios o farmacéuticos, para el 
uso de biorremediación y la producción de compuestos químicos. 
o Materiales para la construcción. Materiales como madera, hojas y arcilla 
utilizados en la construcción de viviendas. 
o Recursos ornamentales. Plantas, hongos y animales así como sus partes 
y sus derivados que son utilizados en el ornato de ambientes. 
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 Servicios de regulación: Son los obtenidos de los procesos de regulación de los 
ecosistemas como:                               
o Clima. La cobertura biótica afecta la temperatura y la humedad relativa de 
la atmósfera y del suelo, el albedo, la nubosidad y la precipitación. 
También  captura y libera gases de efecto invernadero (GEI) 
o Agua. Los ecosistemas influyen en la proporción de la precipitación que 
se infiltra, transpira, evapora y se desplaza en las cuencas, en sus 
velocidades y volúmenes (escurrimientos superficiales), y por ende en el 
caudal de los ríos y la recarga de  los acuíferos. 
o Calidad del aire. Mediante el intercambio de gases, partículas y 
sustancias químicas que se da entre los ecosistemas y el aire. 
o Erosión, translocación y sedimentación. La flora y la fauna tienen un 
papel importante en la retención del suelo y en la regulación en las tasas 
de erosión, la translocación de partículas (por aire y agua) y la deposición 
de éstas en los cuerpos de agua, planicies y bancos de aluvio. 
 
Figura 2.  Polinización. Tomado de https://encrypted-tbn2.google.com/images 
 
                    
                 
o  Calidad del agua. Los ecosistemas limpian y descomponen compuestos 
químicos y detritos, por medio de procesos realizados en el suelo y el 
subsuelo, y actúan como barreras físicas contra el movimiento de 
contaminantes hacia el suelo y el agua. 
Capítulo  13
 
o Riesgos naturales. La presencia y el funcionamiento de ciertos 
ecosistemas en relación con ciertas facetas del paisaje ayuda a 
amortiguar los efectos negativos de los eventos hidrometereológicos 
extremos y periodos prolongados de excesos o déficits de agua. 
o Polinización, control de plagas y pestes. La presencia en los ecosistemas 
naturales de especies polinizadoras, depredadores de plagas y pestes, 
regula la productividad de los ecosistemas y de los agrosistemas 
(Challeger, 2009). 
 
 Servicios culturales: Son los beneficios no materiales que mejoran la calidad de 
vida como aquellos que nos proporcionan recreación y ecoturismo, entre ellos se 
destacan: 
o Valor cultural. Varias culturas articulan sus valores con los ecosistemas y 
sus componentes. 
o Valor espiritual o religioso. Algunas culturas consideran la naturaleza 
como un poder divino o superior, o hablan del poder creativo de los 
procesos naturales. 
 
Figura 3. Valor estético. Tomado de https://encrypted-tbn1.google.com/images 
 
 
 
o Valor estético y de inspiración. Para la creatividad artística o como símbolo 
folclórico o de patria. 
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o Valor educativo o científico.  
o Valor recreativo. El uso de los espacios naturales para la recreación, el 
esparcimiento y el turismo. 
 Servicios de soporte o de apoyo: Son aquellos necesarios para producir otros 
servicios (Rosa, 2003). 
 
 En otra clasificación propuesta por Groot en 1994 se incluyen los servicios de 
investigación e información tales como: la información estética, espiritual, científica, 
artística e histórica (Cordero, 2008). 
 
En las últimas décadas han tomado especial atención los servicios ambientales debido a 
que su reconocimiento puede contribuir al desarrollo sostenible y nos pueden ofrecer la 
oportunidad de aumentar la conciencia pública por los problemas ambientales, ya sean 
de índole local o global, a la vez de generar un cambio de actitud en los patrones de 
consumo y producción. Los servicios ambientales se ubican en el contexto de los 
acuerdos políticos y planes de acción adoptados en los planes regionales y globales 
sobre desarrollo sostenible, tales como las cumbres de las Américas y la Alianza para el 
Desarrollo Sostenible de Centro América, también responden a los acuerdos políticos y 
jurídicos como la Cumbre de la tierra y las convenciones sobre diversidad biológica  
(Espinoza, 1999). 
 
Servicios ambientales  de   los  vegetales 
Sin lugar a dudas la vegetación es uno de los recursos que más servicios ambientales 
nos prestan, desde la captura del oxígeno hasta la provisión de fibras textiles. Debido a 
que la mayor parte de procesos productivos y actividades domésticas requieren energía 
derivada de los combustibles fósiles, se emiten  dióxido de carbono y otros gases que 
contribuyen al calentamiento atmosférico global. Algunos estudios señalan que este 
proceso ha aumentado 3.5 veces en los últimos años y que la cantidad de estos gases se 
va incrementando como consecuencia del cambio en el uso del suelo. Es por tal razón 
que se hace urgente conservar y proteger el recurso vegetal ya que él almacena y libera 
carbono como resultado de los procesos de fotosíntesis, de respiración y de degradación 
de materia seca, a la vez que equilibra las concentraciones de carbono en la atmósfera 
(Torres & Guevara, 2002). 
Capítulo  15
 
En la siguiente tabla se relacionan algunos servicios ambientales prestados por los 
vegetales: 
 
Tabla 2. Servicios ambientales de los vegetales 
 
 
• SERVICIO   AMBIENTALFUNCIÓN  AMBIENTAL
•Liberación  de O2
•Mitigación del efecto invernadero
•Elaboración de carbohidratos - provisión 
de alimento.
CAPTURA  DE CARBONO
•Provisión  de  agua para el consumo 
humano
•Provisión de agua para el riego
•Provisión  de agua  para la recreación
•Provisión de agua  para la piscicultura
PROVISIÓN  DE  AGUA
•Mantenimiento del clima y la calidad del aireREGULACIÓN  CLIMÁTICA
•Prevención de deslizamientos
PREVENCIÓN  DE  
DISTURBIOS
•Construcción y manufacturación
•Uso  para leña
PRODUCCIÓN  DE  MATERIA  
PRIMA
•Variedad  de  plantas medicinalesRECURSOS  MEDICINALES
•Disponibilidad de elementos  vitales 
ABSORCION  DE  
NUTRIENTES
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Fijación  de  carbono 
La incorporación de CO2 del aire en las moléculas orgánicas, ya presentes en los 
cloroplastos, es lo que se conoce como fijación del carbono (Campbell, 2005).  
 
Figura 4.  Ciclo  de  Calvin.  
 
 
Figura 4.  Ciclo  de  Calvin. Tomado de  lasupergalaxia.wordpress.com 
 
El carbono es uno de los elementos esenciales para la construcción de tejidos vivos. 
Mediante la fotosíntesis las plantas absorben el dióxido de carbono existente en el aire y 
lo acumulan en los tejidos vegetales en forma de enlaces químicos en las moléculas de 
glucosa. Este  proceso es fundamental para el  crecimiento y supervivencia vegetal y 
convierte a los vegetales en organismos útiles para el ser humano. Es importante 
recordar que la glucosa es la unidad básica para la producción de otros compuestos 
orgánicos como la celulosa y el almidón (Gliessman, 1998). 
 
El azúcar elaborado en los cloroplastos abastece a la planta con energía química  y otras 
sustancias que son utilizadas para la síntesis de las moléculas orgánicas de las células 
vegetales. En la mayoría de las plantas el hidrato de carbono se transporta al exterior de 
las hojas en forma de sacarosa, proporcionando la materia prima para la respiración 
celular y la síntesis de proteínas y lípidos, entre otras sustancias. La  mayoría de las 
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plantas elaboran más material orgánico del necesario para su metabolismo, el resto lo 
almacenan en tejidos de reserva, muchos de los cuales, son consumidos por organismos 
heterótrofos como los humanos. Con respecto a la producción de alimento, la tasa de 
productividad de los cloroplastos es prodigiosa: se calcula que en la fotosíntesis elaboran 
160 mil millones de toneladas métricas de hidratos de carbono al año. Por lo anterior, se 
considera a la fotosíntesis como el proceso más importante para el bienestar humano 
(Campbell,  2005). 
 
Hay que recordar que la fotosíntesis es un proceso gracias al cual se libera oxígeno en la 
atmósfera y que este elemento en la atmósfera ha sido esencial para la vida como se 
conoce hoy.  Mecanismos fotoquímicos permitieron la formación de la capa de ozono 
(O3) que se ubica en la estratosfera. La concentración de O3 en la capa de ozono es muy 
pequeña pero su existencia es vital para la vida debido a que absorbe la luz UV emitida 
por la radiación solar (Isaza & Campos, 2007). 
 
Captura  de  agua  y protección  de  cuencas  hidrográficas 
La captura de agua es un servicio ambiental que prestan las áreas arboladas al impedir el 
rápido escurrimiento del agua de lluvia precipitada, propiciando la infiltración de agua que 
alimenta los mantos acuíferos y permite la prolongación del ciclo del agua. 
 
Cada día el recurso vegetal se asocia más, especialmente los bosques, con una diversidad 
de servicios ambientales prestados por las cuencas hidrográficas, los cuales incluyen. 
. Regulación del ciclo hídrico, es decir, el mantenimiento del caudal durante las 
temporadas secas y el control de las inundaciones; 
. Conservación de la calidad del agua ya que se reduce el sedimento, los nutrientes 
(como el fósforo y el nitrógeno) y las sustancias químicas disueltas;  
. Control de la erosión del suelo y la sedimentación;  
. Reducción de la salinidad del suelo  y regulación de los niveles freáticos; 
. Mantenimiento de los hábitats acuáticos 
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Evidencias  diversas muestran la estrecha relación que existe entre la deforestación  y la 
compactación del suelo. De igual manera, se relaciona la deforestación con las 
inundaciones. En algunas zonas, los bosques reducen la cantidad de agua que escurre 
sobre la superficie durante las tormentas de gran intensidad. 
 
El control de la erosión es otro beneficio que presta la cubierta vegetal, debido  a que  la 
fijación de las raíces en el suelo reduce la vulnerabilidad a la erosión, especialmente en 
terrenos con pendientes muy inclinadas. La presencia de árboles también puede reducir 
el impacto de la lluvia, y por lo tanto, la desagregación de partículas en el suelo (Bichop & 
Landell, 2006).  
 
OTROS  SERVICIOS  AMBIENTALES 
El  cambio de CO2 por O2, mediante el proceso de fotosíntesis es una de las funciones 
más reconocidas de las cubiertas vegetales, por tal razón se considera a la vegetación 
como pulmón natural.  
 
La presencia de oxígeno en la atmósfera permite que, en la actualidad, la mayoría de los 
organismos lo tomen en su proceso respiratorio y almacenen más energía que los 
organismos anaerobios. Esta energía adicional permitió la aparición de organismos más 
complejos (Monge, 2006).  
 
Figura  5.Ciclo del Carbono y Oxígeno. Tomado de ciclodelcarbono-sebastian.blogspot.com 
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De igual manera la cobertura vegetal cumple una función esencial en el control de la velocidad 
del agua en las quebradas y en la regulación hídrica lo que favorece el abastecimiento del 
recurso a centros urbanos. Así mismo, ayuda a la recarga acuífera, mantiene los niveles de 
infiltración y mitiga la erosión, y favorece la percolación (Ortega, 2008). 
 
No hay que olvidar el papel que cumplen los vegetales en los ciclos biogeoquímicos. Se 
considera como ciclo biogeoquímico al conjunto de procesos que garantizan el reciclado 
permanente de elementos que pasan del estado orgánico al estado mineral y a la inversa 
(Dajoz, 2001). 
 
Entre los principales ciclos encontramos: 
1. Ciclo del Carbono. Como ya se mencionó por medio de la fotosíntesis el carbono se 
fija en carbohidratos. Parte de estos carbohidratos los utilizan los mismos organismos en 
sus procesos respiratorios, la otra parte lo usan los animales que se alimentan de plantas 
o algas liberando durante este proceso dióxido de carbono. Gran cantidad de carbono lo 
encontramos en los cuerpos muertos de los organismos y en sustancias de desecho que 
se pueden depositar en el suelo o en el fondo marino, donde actúan los organismos 
descomponedores que liberan CO2 en la atmósfera o en los océanos. Otro depósito de 
carbono yace bajo la superficie terrestre en forma de carbón o petróleo (Curtis, 2006). 
 
Este ciclo se inicia con la llegada de la energía solar, los cloroplastos capturan esta 
energía y la utilizan para convertir el dióxido del carbono y el agua en hidratos de 
carbono como la glucosa, la fructosa y el almidón, con la liberación de oxígeno a la 
atmósfera. Las mitocondrias en el interior de las células degradan los carbohidratos junto 
con los nutrientes captando su energía y almacenándola en las moléculas de ATP, en 
este proceso se libera calor y se produce dióxido de carbono y agua  (Patiño, 2006).  
 
2. Ciclo del Nitrógeno. A pesar del gran porcentaje de nitrógeno que se encuentra en la 
atmósfera, son muy pocos los organismos que lo pueden utilizar directamente de ella, tal 
como lo hacen los organismos fijadores del nitrógeno, es decir, aquellos organismos que 
incorporan el nitrógeno atmosférico a componentes que pueden ser absorbidos y utilizados 
por las plantas. En este proceso es importante la simbiosis que realizan los organismos 
fijadores de nitrógeno con las plantas. El nitrógeno es un elemento esencial de los 
aminoácidos, de las proteínas y los ácidos nucleicos ARN Y ADN (Seoánez, 2002). 
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Figura  6.  Ciclo  del  Nitrógeno. 
 
Tomado de http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia 
 
Ciclo  del fósforo. En el suelo encontramos fosfatos que son absorbidos por las plantas 
para producir sustancias de gran importancia biológica como proteínas, enzimas y 
hormonas. Además la hojarasca produce residuos vegetales ricos en fósforo orgánico. El 
fósforo es un componente importante en las células, ya que hace parte del ATP, ácidos 
nucleicos y fosfolípidos de las membranas celulares (Monge, 2005). 
 
Las figuras 6 y 7 presentan el movimiento y transformación del nitrógeno y del fósforo en 
los ecosistemas. 
Figura 7.  Ciclo del fosforo. 
 
Tomado de: http://www.profpc.com.br/ciclo_fosforo.htm 
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4.2.  Fundamento Pedagógico 
4.2.1. Enseñanza de las Ciencias basada en la Indagación (ECBI) 
Se conoce como Indagación los procesos de aproximación a los fenómenos naturales 
que adelanta un científico para comprenderlo y modelarlo. La indagación también se 
refiere a las actividades escolares en las cuales los estudiantes desarrollan conocimiento 
y entendimiento de ideas científicas. 
  
La enseñanza de las ciencias basadas en la indagación tuvo sus inicios con John Dewey 
quien consideró que la enseñanza de las ciencias debería ser más pragmática dando la 
oportunidad al estudiante de desarrollar sus ideas, con este postulado creó en 1896 la 
escuela experimental. La metodología propuesta por Dewey constaba de 5 fases: 
1. Consideración de alguna experiencia actual y real del niño. 
2. Identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa experiencia. 
3. Inspección de datos disponibles, así como búsqueda de soluciones viables. 
4. Formulación de la hipótesis de solución. 
5. Comprobación de la hipótesis por la acción. 
 
Dewey consideraba que “la continua comparación de proyectos y resultados da lugar a 
una profundización intelectual, a una constante investigación. Más tarde Schwab 
promulgó e incentivó la indagación como estrategia para trabajar en ciencias, donde los 
estudiantes trabajaban experimentalmente y se apoyaban en la literatura científica 
existente, esta práctica se conoció con el nombre de “indagación dentro de la indagación”  
(Bernardini, 1998). 
 
Desde los años 70 emergió una nueva propuesta basada en la indagación guiada, para 
la enseñanza de las ciencias, especialmente en los Estados Unidos con el apoyo de  la 
NSF (National Sciencie Foundation). En 1996 se puso en marcha  “Manos a la obra” por  
iniciativa de George Chapark, premio Nobel de física en 1992, Piere Lena, Yves Quéré y 
la Academia de Ciencias. ”El enfoque propuesto por Manos a la obra se basa en diez 
principios y articula el aprendizaje científico, el dominio del lenguaje y la educación para 
la ciudadanía . Para ello, los profesores presentan a la curiosidad de los estudiantes 
objetos y fenómenos del mundo que les rodea, despertando la investigación 
científica. Esto conduce a la formulación de hipótesis destinadas a ser probadas por 
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experimentos o verificadas por una búsqueda en la literatura. Así, los estudiantes se 
apropian progresivamente de los conceptos científicos y las técnicas operativas y se 
fortalece su expresión oral y escrita”. Tomado de (http://www.lamap.fr/ 
 
La metodología aplicada en “Manos a la obra” se conoce como enseñanza de las 
ciencias basada en la indagación (ECBI) y actualmente es apoyada por la Academia de 
Ciencias de los Estados Unidos y de Francia. En Colombia se empezó a implementar en 
el Liceo Francés y luego se creó el programa “Pequeños científicos” que es liderado por 
la Universidad de los Andes e implementado en el año 2000 en varias instituciones 
educativas de Bogotá. 
 
“Las investigaciones indican que los estudiantes  aprenden mejor cuando encuentran un 
ambiente en el cual puedan hacer descubrimientos y construir en forma activa su propio 
entendimiento de los nuevos conceptos científicos que van conociendo” (Bernardini, 1.998). 
 
Fases de la estrategia de Indagación 
La estrategia de indagación se caracteriza por estar conformada por las siguientes fases: 
1. Focalización. Se aborda un problema y se  presentan algunas preguntas que 
estimulen la argumentación. Es importante que los estudiantes expresen sus ideas 
previas frente al problema o situación. Estos preconceptos se consideraran como un 
elemento base para la contrastación con los aprendizajes logrados. En esta fase se 
hará un trabajo individual y luego grupal. No hay respuestas verdaderas ni falsas. Se 
aconseja que los estudiantes  lleven un registro de las observaciones. 
2. Exploración. Se considera como la fase más importante del proceso. En ella se 
realiza la experimentación, previo a este paso se realizan las predicciones. 
3. Comparación y contraste. En esta fase se afianzan los conocimientos o se 
modifican. Es el espacio para confirmar o refutar las predicciones individuales y 
grupales. En caso de no confirmarse las hipótesis entonces se producirá una 
modificación de los preconceptos. Se hacen públicas las observaciones, respuestas y  
predicciones. Es importante que el docente organice las ideas, utilizando un lenguaje 
apropiado y coherente.  
4. Aplicación. Se transfiere lo aprendido a otras situaciones.  
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Características de la Indagación 
La estrategia de indagación tiene 5 características que se pueden aplicar en cualquier 
grado y que caracterizan el aula de clase donde se trabaja con la indagación: 
1. Se compromete a los estudiantes con preguntas de orientación científica, estas 
preguntas se centran en objetos, organismos o  eventos del mundo natural. 
2. Los estudiantes dan prioridad a la evidencia, que les permite desarrollar 
explicaciones. 
3. Los estudiantes formulan explicaciones que se basan en la evidencia 
4. Los estudiantes evalúan sus explicaciones  
5. Los estudiantes comunican y justifican sus explicaciones. 
  
La aplicación en el aula de la indagación requiere el trabajo grupal, promoviendo el 
diálogo y el respeto por los diferentes puntos de vista, fortaleciendo la argumentación 
para dar respuestas lógicas que generen nuevas interpretaciones, y una elaboración 
conjunta del conocimiento. Las ideas de cada uno de los integrantes del grupo se 
conectan para enriquecer el conocimiento grupal (González, 1999).  
 
Para aplicar la estrategia de la indagación se requiere tener en cuenta algunos aspectos como: 
 Los preconceptos. Es importante tener en cuenta las concepciones que tienen los 
estudiantes con respecto a un tema o fenómeno determinado, producto de la 
interacción cotidiana y de su actividad intelectual, con el fin de conocer el nivel de 
acercamiento que tienen al concepto científico, utilizando esta herramienta para 
planear actividades que faciliten la conceptualización (Santelices, 1989).                                     
 Así mismo, en el proceso de indagación el estudiante expresa su nivel de comprensión 
de la información mediante una exposición oral o creación de textos o gráficos.    
 
Ventajas de la indagación 
Entre las  ventajas que ofrece esta estrategia se destacan las siguientes: 
1. El estudiante construye sus propios aprendizajes. 
2. El estudiante confirma o modifica sus preconceptos. 
3. Se desarrolla la habilidad de argumentación. 
4. Se desarrollan las habilidades de lectoescritura y oratoria. 
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5. El docente construye una guía que lleva al estudiante a un aprendizaje pasando por 
etapas progresivas. 
6. El docente es un orientador o asesor y  no un conductor.  
7. La responsabilidad del aprendizaje está centrada en el estudiante. 
8. Se incentiva el trabajo en grupo y el aprendizaje cooperativo. 
9. Se potencian habilidades de liderazgo en los estudiantes. 
10.  Al trabajar en grupo los estudiantes se retroalimentan. 
11.  Se produce mayor satisfacción en los estudiantes al realizar ellos su propio trabajo. 
12. Se propician valores positivos como la responsabilidad y la reflexión 
13. Se favorece el fortalecimiento de capacidades metacognitivas. 
 
La enseñanza de las ciencias basada en la indagación permite, a partir de algunas 
preguntas enunciadas por el docente que el estudiante formule explicaciones basadas en 
la observación de fenómenos, y argumente y justifique sus interpretaciones. 
 
El trabajo de indagación en el aula admite el trabajo en grupo, aportando ventajas como: 
 Estimular la capacidad de asimilación. 
 Ayudar a la memorización y a  analizar asuntos. 
 Estimular la capacidad creativa y la iniciativa. 
 Desarrollar el espíritu de tolerancia. 
 Desarrollar la reflexión y la atención cuando los demás hablan o exponen sus 
puntos de vista (Zaidiza, 2006). 
 
El trabajo en grupo también juega un papel  importante en el proceso de socialización por 
parte de los estudiantes, según Riviére los iguales conforman el medio ambiente 
inmediato sobre el alumno en la escuela. Mediante los procesos de imitación e 
identificación que tienen lugar en las relaciones entre iguales, los niños y los 
adolescentes aprenden las habilidades y comportamientos que deben adquirirse y 
exhibirse en un ambiente determinado. Además de lo anterior, algunas investigaciones 
señalan que los niños aprenden a controlar los impulsos agresivos en el contexto de las 
relaciones entre iguales. En el plano cognitivo cabe destacar la influencia del trabajo en 
grupo en la relativización de los puntos de vista lo  cual hace parte esencial del desarrollo 
cognitivo y social y se relaciona con la capacidad de presentar adecuadamente la 
información, la solución constructiva de conflictos y  la cooperación (Zaidiza, 2006). 
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Habilidades de pensamiento e indagación 
Para el área de Ciencias Naturales la Ley General de educación contempla los siguientes 
lineamientos: “1. Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 
creativa, al conocimiento científico, tecnológico artístico y humanístico y de sus 
relaciones con la vida social y la naturaleza; de manera tal, que prepare al educando 
para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y 
el trabajo. 2. Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. 
3. Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa. 4. 
Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano” (Ley 
General de Educación, 1994). 
 
La estrategia de indagación estimula las habilidades de pensamiento, algunas de ellas se 
encuentran la siguiente tabla: 
 
Tabla 3.  Taxonomía de Bloom (Habilidades del pensamiento). Adaptación 
OBJETIVO COGNITIVO DEFINICIÓN VERBOS ( Para  
designar acciones o 
tareas) 
CONOCIMIENTO 
 
El sujeto es capaz de recordar 
información anteriormente 
aprendida. 
Reconoce informaciones, ideas, 
hechos, fechas, nombres, 
símbolos, definiciones, etc., de una 
forma aproximada a cómo las ha 
aprendido 
• Escribir 
• describir 
• enumerar 
• etiquetar 
• reproducir 
• seleccionar 
• hacer listas 
• hacer carteles 
• nombrar 
• decir 
• definir 
COMPRENSIÓN 
 
 
El sujeto entiende " hace suyo" 
aquello que ha aprendido y esto lo 
demuestra cuando es capaz de 
presentar la información de otra 
manera, cuando la transforma, 
cuando encuentra relaciones con 
otra información, cuando se asocia 
a otro hecho, cuando se saben 
decir las posibles causas y 
consecuencias. 
• Clasificar 
• citar / convertir 
• describir 
• estimar 
• explicar 
• generalizar 
• dar ejemplos 
• exponer 
• resumir 
• ilustrar 
• parafrasear 
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APLICACIÓN 
 
 
El sujeto es capaz de utilizar 
aquello que ha aprendido. Cuando 
aplica las destrezas adquiridas a 
nuevas situaciones que se le 
presenten. Cuando utiliza la 
información recibida en situaciones 
nuevas y concretas para resolver 
• Usar 
• recoger 
• calcular 
• construir 
• controlar 
• determinar 
• establecer 
• incluir 
• producir 
• proyectar 
• proporcionar 
• relacionar 
• solucionar 
• transferir 
• aplicar 
• resolver 
• utilizar 
• demostrar 
• informar 
• aplicar 
• relatar 
• contribuir 
• administrar 
 
 
ANÁLISIS 
 
Cuando el sujeto es capaz de 
descomponer el todo en sus partes 
y puede solucionar problemas a 
partir del conocimiento adquirido. 
Cuando intenta entender la 
estructura de la organización del 
material informativo examinando 
las partes de las cuales se 
compone. 
 
 
 
 
 
 
• Analizar 
• discriminar 
• categorizar 
• distinguir 
• comparar 
• ilustrar 
• contrastar 
• precisar 
• separar 
• limitar 
• priorizar 
• subdividir 
•construir diagramas 
 
SÍNTESIS 
 
Cuando el sujeto es capaz de 
crear, integrar, combinar ideas, 
planear y proponer nuevas 
maneras de hacer. 
 
 Crear aplicando el conocimiento y 
habilidades anteriores para 
producir alguna cosa nueva u 
original. 
Crear / adaptar 
• anticipar 
• planear 
• categorizar 
• elaborar hipótesis 
• inventar 
• combinar 
• desarrollar 
• comparar 
• comunicar 
• compilar 
• componer 
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• contrastar 
• expresar 
• formular 
• integrar 
• modificar 
• reconstruir 
• reorganizar 
• revisar 
• estructurar 
• sustituir 
• validar 
• facilitar 
• generar 
• incorporar 
• iniciar 
• reforzar 
EVALUACIÓN 
 
 
 
Emitir juicios respecto al valor de 
un producto según opiniones 
personales a partir de unos 
objetivos  dados. 
• Valorar 
• comparar 
• contrastar 
• concluir 
• criticar 
• decidir 
• definir 
• interpretar 
• juzgar 
• justificar 
• ayudar 
 
 
  
 
5. Planteamiento de la propuesta pedagógica 
5.1. Contexto Institucional 
El  Instituto Técnico Juan del Corral está ubicado en la localidad 10 de Engativá, en la 
ciudad de Bogotá, cuenta con dos sedes siendo la sede A de secundaria y la B de 
primaria. El colegio se encuentra en el barrio Las ferias sobre la calle 80 por donde pasa 
una de las líneas del sistema Trasmilenio. En los últimos años se ha incrementado la 
actividad industrial en la zona y a pesar del aumento en la seguridad gracias a esta 
actividad, aún se tiene un problema serio de inseguridad, donde se destacan los robos y 
atracos especialmente a los estudiantes del colegio sobre el mediodía cuando terminan 
la jornada escolar los niños de la mañana.  
 
Tanto el paso de los buses articulados de Trasmilenio como la presencia de fábricas en 
la zona han aumentado la contaminación atmosférica por la emisión de gases. Por tal 
razón durante varios años ha sido preocupación de algunos profesores y directivos 
mantener la zona verde que se encuentra en el interior de la Institución, con el fin de 
mitigar el problema de contaminación.    
 
Figura 8.  Ubicación Colegio Juan del Corral. Tomada de Google Earth 
 
 
Colegio Juan  del  Corral  Zonas verdes internas             Calle  80 
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5.2. Caracterización de los estudiantes 
La propuesta se trabajó con los 38 estudiantes que conforman el curso 802 del Instituto 
Técnico Juan del Corral. A continuación se detallan algunas características y condiciones 
del grupo que pueden o no favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
EDAD     
Los estudiantes del curso oscilan entre los 13 y l6 años en la siguiente proporción. 
 
Tabla  4   Edad de estudiantes 
 
EDAD 
Años 
Estudiantes  
No 
13       12 
14        6 
15      14 
16       2 
                                        
GÉNERO 
El curso está conformado por 20 niños y 18 niñas 
 
Gráfica 1  Género estudiantes curso 802 
 
 
niños
51%
niñas
49%
GÉNERO
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Tipo  de  hogar 
Del total de los estudiantes 11 viven con los dos padres, 17 con uno de los padres y dos 
estudiantes viven con otro familiar, como lo muestra el siguiente gráfico. 
 
Gráfica 2.   Conformación hogares 
 
I  
 
Lugar   de   residencia  
Los  niños del curso 802 provienen en su mayoría de la localidad de Engativá y de ellos 
10 viven en el barrio Las Ferias donde queda ubicada la Institución Educativa. Los 
estudiantes que no viven en el barrio tienen que tomar  transporte ya sea público o ruta 
pagada por los padres de familia. 
 
Gráfica  3. Lugar de residencia 
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Estrato 
El sitio de residencia de la mayoría de las familias de los estudiantes del curso pertenece 
al estrato 3 (29 estudiantes), 8 estudiantes residen en zonas de estrato 2 y sólo 1 tiene 
su lugar de residencia en estrato 4. 
 
Gráfica  4. Estrato lugar de residencia 
 
 
 
Nivel  educativo  de  los  padres 
La  mayoría de los padres de los niños ha cursado la secundaria completa y algunos 
cuentan con formación universitaria.  
 
Gráfica 5.  Nivel educativo de los padres 
 
 
 
Acceso  de  los estudiantes a internet 
Teniendo en cuenta la importancia del Internet en ayudas educativas y en la búsqueda 
de información, se tuvo en cuenta el acceso que tienen los estudiantes a este medio. En 
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resumen todos pueden acceder fácilmente a este medio, más teniendo en cuenta que la 
mayoría tiene internet en su casa, los que no lo tienen pueden ir a un café internet cerca 
a sus casas. 
 
Gráfica  6.  Acceso a internet 
 
 
 
Con respecto a estado de salud de los niños, ninguno de ellos ha sido diagnosticado con 
problemas nutricionales, 20 tienen problemas visuales y en su gran mayoría tienen lentes 
formulados, un estudiante tiene problemas de atención que se han tratado con 
especialistas.   
 
5.3. Metodología 
Para  la implementación de la estrategia de aula se eligió el método de enseñanza 
basado en la indagación ya que este favorece el trabajo grupal y la discusión entre pares 
fortaleciendo la argumentación y la construcción del conocimiento de manera 
cooperativa. La estrategia de indagación permite, así mismo, optimizar la pluralidad de 
pensamiento que caracteriza la población de una Institución educativa. 
  
Esta estrategia de aula se propuso cumplir con los siguientes objetivos: 
 
1. Facilitar la construcción del concepto de bienes y servicios ambientales a partir de los 
preconceptos de los estudiantes. 
 
2. Fomentar el respeto al otro, el trabajo cooperativo, la discusión grupal y la 
aprehensión del conocimiento a partir del uso de la argumentación. 
Internet  
en la casa
84%
Sin 
internet 
en la casa
16%
Acceso  a  Internet
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3. Desarrollar en los estudiantes la habilidad de búsqueda y consulta de fuentes 
bibliográficas y virtuales. 
 
4. Fortalecer la capacidad de los estudiantes para explicar sus puntos de vista a partir 
de la construcción de diálogos, textos, gráficos y dibujos. 
La aplicación de los talleres se realizó en el segundo período académico porque de 
acuerdo al plan de estudios, para el grado octavo, en este periodo se aborda la temática 
referente a ecosistema.  
El taller 1 o taller de indagación tiene como objetivo principal conocer los preconceptos 
de los estudiantes y permitir que ellos elaboren hipótesis que permitan explicar una de 
las preguntas del taller. Al mismo tiempo, facilita al docente detectar los vacios 
conceptuales que tienen los estudiantes y tomar las acciones que permitan mejorar la 
conceptualización, entre estas acciones está el trabajo de socialización que se hace 
después del taller. 
En el taller 2 o de resultados tiene como uno de sus objetivos comprobar las hipótesis de 
los estudiantes y comparar el  nivel de desempeño en cada una de las preguntas, esto 
permite evaluar el trabajo previo de consulta y el trabajo grupal en la construcción de las 
respuestas.   
 
Para la aplicación de la estrategia en el aula se organizaron grupos de 4  a 5 estudiantes 
y la conformación de los grupos se realizó de acuerdo al criterio de ellos mismos. Los 
talleres fueron diligenciados por los estudiantes, primero de manera individual y luego 
grupal; el trabajo creativo ya sea textual o gráfico se propuso que lo realizaran en  grupo. 
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Figura 9. Trabajo grupal de los estudiantes del curso 802 
 
 
 
El trabajo del docente en la estrategia constructivista de indagación es orientar  y facilitar 
la construcción del conocimiento por parte del estudiante. Para aplicar esta estrategia de 
aula la docente utilizó la técnica de la pregunta dirigida, que tiene como finalidad debatir 
una respuesta, de tal forma que el debate facilite al estudiante construir un nuevo 
concepto a partir de los preconceptos, técnica conocida como mayéutica. 
 
 A continuación se resume la secuencia de actividades efectuadas: 
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Tabla  5. Secuencia de actividades de la estrategia de Indagación 
 
 
 
1. Revisión de preconceptos. El trabajo de aula se inició con un taller que pretendía 
indagar sobre los conceptos de los estudiantes, acerca de temas relacionados con 
los bienes y servicios de los ecosistemas. El taller de indagación se formuló con el 
objetivo de detectar los problemas de conceptualización y programar las sesiones 
requeridas para aclarar o profundizar sobre el tema. Este taller, se inició con la 
aplicación de un cuestionario (tabla 6) y con la petición a los estudiantes de realizar 
trabajos grupales en una sesión (2 horas). En esta etapa es muy importante el  papel 
del docente para contextualizar a los estudiantes o reorientar las respuestas no 
pertinentes. El cuestionario mencionado se utilizó posteriormente en la etapa de 
comprobación de hipótesis para reconocer, al finalizar la implementación de esta 
CONCEPTUALIZACIÓN
COMPROBACIÓN   DE HIPÓTESIS
CONSULTA  DE  FUENTES  
ELABORACION DE HIPÓTESIS
SOCIALIZACIÓN
PRECONCEPTOS (Preguntas de indagación)
Individual Grupal
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estrategia, el nivel del conocimiento adquirido por los estudiantes. Para este taller de 
indagación se entregó a cada joven un octavo de cartulina y se les solicitó contestar 
las preguntas señaladas en la tabla 6, en la que además se justifican los 
interrogantes mencionados.  
 
Tabla  6.     Propósito pedagógico de las  preguntas de los talleres. 
 
 
PREGUNTA 
 
JUSTIFICACIÓN 
Pg. 1 
¿Qué entiende por ecosistema?  
 
Si vamos a definir servicios  ambientales,  es importante 
que el estudiante tenga claro este concepto, ya que es 
en los ecosistemas donde se generan estos servicios, 
gracias a procesos que se llevan a cabo en ellos. 
Pg. 2 
¿Cómo  está conformado el 
ecosistema? 
Se quiere que los estudiantes reconozcan la diferencia 
entre los factores bióticos y abióticos que componen un 
ecosistema, ya que la interacción de estos factores  
proporciona servicios ambientales 
Pg. 3  
¿Se relacionan los componentes de un 
ecosistema? Explique 
Se pretende reconocer que las relaciones que se dan 
entre ellos pueden proporcionar  beneficios a los 
humanos. Además pueden determinar diferentes tipos 
de servicios que nos dan los ecosistemas. Se espera 
que identifiquen todos los componentes del ecosistema 
como generadores de servicios ambientales y que no 
solamente los organismos nos prestan beneficios.    
Actividad 
Por  grupo realizar un dibujo de un 
ecosistema, señalando los elementos 
que lo conforman y las relaciones que 
se dan en ellos. 
Con la actividad se quiere que los estudiantes 
desarrollen diferentes habilidades comunicativas como 
es el uso de gráficos y dibujos. 
Pg. 4 
¿Cree que los elementos que 
encontramos en los ecosistemas nos 
prestan algún servicio? Sí la respuesta 
es sí mencione los más importantes 
Se busca conocer el nivel de conocimiento que tienen 
los estudiantes de los servicios ecosistémicos y que 
puedan identificar los  que consideran más importantes. 
Pg. 5 
¿Qué beneficio nos aportan a los 
humanos, plantas como la del frijol, que 
se puso a germinar hace un mes?  
 
Se quiere que los estudiantes identifiquen más 
puntualmente los servicios que prestan los vegetales. 
Pg. 6 
¿Cómo explicaría la ganancia de masa 
por parte de la planta antes señalada?, 
¿esto puede representar un servicio 
para el hombre?, ¿Cuál? 
  
Se intenta hacer un acercamiento al proceso de la 
fotosíntesis y su relación directa con la producción de 
alimento y liberación de O2, los cuales son dos de los  
servicios más importantes que prestan los vegetales. 
Defina el concepto  de servicios 
ambientales.  
Con esta pregunta se persigue que los estudiantes 
puedan dar una definición de servicios ambientales, o 
por lo menos crear inquietud o curiosidad respecto al 
tema.   
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Es importante reseñar que en las sesiones de clase previas a la aplicación de la 
propuesta, la docente explicó y discutió con los estudiantes conceptos relacionados con: 
ecosistema, factores bióticos y abióticos, interacción entre estos factores y ciclos 
biogeoquímicos; los cuales acercaron a los jóvenes a las nociones fundamentales, 
necesarias para la construcción del concepto de bienes y servicios ambientales.   
 
2. Socialización. Al interior de cada grupo se eligió un compañero para representarlo 
en la socialización de las respuestas. Se solicitó a los estudiantes realizar procesos 
de retroalimentación y críticas constructivas. A partir de lo anterior, la docente 
programó otra sesión de retroalimentación con el fin de depurar algunas  
interpretaciones de los estudiantes que podían dificultar la aproximación al verdadero 
concepto. En esta fase se logró detectar los vacios conceptuales que tenían los 
estudiantes.  
 
3. Planteamiento de hipótesis. La pregunta 6 del taller de indagación tiene como 
finalidad la formulación de  hipótesis que permitan explicar la ganancia de masa de la 
planta que cultivaron. 
 
4. Consulta de fuentes. Con base en los resultados del taller de evaluación de 
preconceptos de los estudiantes, la docente eligió aquellos que debían ser 
reformados o revaluados y posteriormente invitó a los jóvenes a realizar una consulta 
de fuentes relacionadas con estas temáticas. La docente seleccionó y puso a 
disposición de los educandos algunos videos sobre las temáticas en estudio (Anexo 
A).  Los jóvenes contaron con una semana para revisar los videos recomendados y/o 
las fuentes de conocimiento que estaban a su disposición. Para facilitar el acceso a 
los videos la docente envió a los estudiantes, vía correo electrónico, los enlaces 
correspondientes. Los temas que fueron considerados para ser reforzados fueron los 
siguientes:  
a. Fotosíntesis. Sobre este tema se recomendaron dos videos, uno con una duración de 
9 minutos y el segundo que dura 7 minutos, donde se trata de manera muy didáctica 
el proceso fotosintético y se aclaran algunos términos que facilitan su entendimiento. 
Se espera que los estudiantes reconozcan la relación entre  la fotosíntesis y algunos 
de los servicios ambientales que nos prestan las plantas como son: la captura de 
carbono, la liberación de oxígeno a la atmósfera y la transformación de energía 
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lumínica en energía química (en forma de alimento). En los siguientes enlaces, los 
estudiantes pudieron acceder a los videos:  
       http://www.youtube.com/watch?v=N9hxKj81BDc&feature=related   
       http://www.youtube.com/watch?v=3n_L6d23pFM 
b. Ciclos biogeoquímicos. Para orientar y explicar el comportamiento cíclico de algunos 
elementos en la naturaleza se recomendó un video con una duración de 4 minutos 
sobre los ciclos del agua, el carbono, el fósforo y el nitrógeno. El video propuesto 
tenía además la finalidad de hacer evidentes para los estudiantes algunos servicios 
ecosistémicos, especialmente los referentes con los vegetales. 
http://www.youtube.com/watch?v=XczYDPDwc6A.   
 
c. Las plantas y sus funciones en el medio natural. Se pretendía que el estudiante al 
observar el video recomendado reconociera la importancia de las plantas y pudiera 
deducir los servicios ambientales prestados por este recurso. El video  tiene una 
duración de 10 minutos.  
       http://www.youtube.com/watch?v=R0FLLRdnnPM 
d. Servicios ambientales. El video seleccionado para contribuir en la adquisición de este 
concepto tiene una duración de 20 minutos. Hace un repaso sobre el concepto de 
bienes y servicios ambientales, su clasificación y la importancia que tienen para 
nuestro bienestar.  Los estudiantes y espectadores de este recurso pueden identificar 
una gran cantidad de servicios que nos prestan los ecosistemas y deducir algunos 
más que son generados por los vegetales. Se puede observar mediante el vinculo: 
http://www.youtube.com/watch?v=AQ8V_i2ePCA 
 
5. Comprobación de hipótesis o predicciones. Para lograr este propósito se aplicó el 
taller No. 2 donde uno de los objetivos era aceptar o refutar la hipótesis formulada  en 
el taller de la indagación, para explicar el crecimiento de la planta. Esta actividad se 
propuso como un espacio para la socialización y retroalimentación y se realizó 
después del taller de indagación y de la consulta de las fuentes recomendadas.    
  
6. Conceptualización. En el taller de indagación sólo hay un acercamiento al concepto. 
La conceptualización como tal se da en el taller de resultados. Así pues, en  primer 
lugar se realizó la socialización de las respuestas del taller de resultados y se hizo 
una discusión general orientada por la docente para determinar cuál sería la mejor 
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respuesta a cada una de las preguntas teniendo en cuenta la información obtenida en 
las fuentes recomendadas. Finalmente, se logró llegar a una mejor aproximación y 
construir junto con los estudiantes los conceptos más relevantes, especialmente los 
relacionados con bienes y servicios ambientales de los vegetales. Entre los 
instrumentos utilizados para evidenciar la conceptualización estuvieron: exposiciones 
orales, realización de carteles, diapositivas en Power point y el taller No. 2. 
 
En el taller de resultados es crucial el papel del docente para enfocar las respuestas que 
dan los estudiantes orientándolos en la construcción de respuestas coherentes y más 
estructuradas. Esto se hizo más evidente cuando respondían la pregunta relacionada con 
el proceso de la fotosíntesis; Ellos tenían claridad sobre la liberación de oxígeno pero 
obviaban los otros productos, por lo anterior fue necesario preguntarles a los estudiantes 
sobre las sustancias que intervienen en la fotosíntesis y cuales se producen al finalizar el 
proceso, luego cuestionarlos sobre qué pasa con las demás sustancias exceptuando el 
O2,  para ello es necesario recordarles algunos aspectos relacionados con las reacciones 
químicas, para que finalmente infirieran que a partir de las sustancias restantes se 
fabrican sustancias orgánicas, especialmente  carbohidratos. Esta técnica se realizó con 
cada uno de los grupos y se enfatizó especialmente en las preguntas 3 y 5, relacionadas 
con la interacción entre factores bióticos y abióticos y los servicios de los vegetales, 
respectivamente. 
 
Una actividad que se plantea después de los talleres para mejorar el nivel de desempeño  
En los estudiantes es una salida de campo al humedal Santa María del Lago.  Se eligió 
este humedal debido a que está en la misma localidad donde se encuentra la institución y 
donde viven la mayoría de los estudiantes (anexo B). Esta salida tiene como objetivo 
afianzar los conceptos relacionados con los servicios ambientales de los vegetales, 
especialmente lo relacionado con la regulación hídrica; Asi mismo, retomar los conceptos 
relacionados con las interacciones que existen en un ecosistema que generan los 
servicios ambientales (Anexo C). 
 
 
5.4. Criterios de análisis 
Para esta fase se cotejaron las respuestas del taller de indagación, sobre preconceptos 
de los estudiantes, y las respuestas del segundo taller, que se aplicó luego de consultar 
algunas fuentes y de realizar el trabajo de socialización. Finalmente, se efectuó un 
análisis cualitativo con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos de la propuesta, 
es decir, conceptualizar, para ello se tuvo en cuenta: 
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Tabla 7.  Descriptores para evaluar la dimensión de la comunicación escrita (ICFES, 
2011)  
 
 
 
COMUNICACIÓN  ESCRITA 
NIVEL   1 
(Organización y pensamiento en el uso del lenguaje y en la expresión) 
 Tiene una comprensión básica o incompleta de aspectos e ideas principales. 
 Organiza y desarrolla material en forma básica o incompleta según los 
requisitos de la tarea. 
 Usa el lenguaje de manera simplista o con calidad desigual; maneja un 
vocabulario limitado; y hace un uso inadecuado de las normas sintácticas y 
lingüísticas. 
 
NIVEL    2 
 Comprende y analiza de manera efectiva aspectos e ideas principales. 
 Organiza y desarrolla material, por lo general de manera consistente y 
coherente, según los requisitos de la tarea. 
 Usa el lenguaje de manera clara y consistente; emplea un vocabulario 
adecuado a los requisitos de la tarea; maneja claramente normas sintácticas 
y lingüísticas. 
 
NIVEL  3 
 Comprende y analiza a nivel crítico y profundo los aspectos e ideas 
relevantes. 
 Organiza, estructura y desarrolla material de manera efectiva y coherente 
según los requisitos de la tarea. 
 Usa el lenguaje de manera precisa y fluida; emplea un vocabulario extenso 
de manera apropiada, maneja claramente normas sintácticas y lingüísticas. 
  
 
6. Resultados y análisis de resultados 
Para el análisis de la información obtenida en los talleres se tuvieron en cuenta los 
parámetros dados por el ICFES (tabla 7). Inicialmente se revisó el taller de indagación 
(taller 1) y a cada una de las preguntas se le asignó el nivel de desempeño alcanzado. 
Posteriormente, se hizo la misma tarea con el taller de resultados (taller 2). Luego se 
compararon los resultados de los dos talleres con el fin de hacer una medición y 
determinar si los estudiantes alcanzaron un mejor nivel de conceptualización, 
evidenciado en el manejo de un lenguaje más elaborado y propio de las ciencias y con 
respuestas mejor argumentadas. Finalmente, se hizo una revisión de los trabajos 
realizados (gráficos y presentaciones) como complemento del proceso de 
conceptualización.  
Para  comparar el trabajo individual y grupal en los dos talleres se  escogió un estudiante 
de cada uno de los grupos teniendo en cuenta que las respuestas fueran las más 
representativas en los dos niveles, en la siguiente tabla observamos las respuestas del 
taller de indagación. 
 
Tabla 8.  Respuestas del taller de indagación. 
 
Nombre Respuesta individual Respuesta grupal 
Miller 
González 
Pregunta 1: ¿Qué entiende por 
ecosistema? 
Es donde viven animales en un 
ambiente. 
Es una comunidad de diferentes 
seres vivos. 
Tatiana 
Medina 
Pregunta No. 2: ¿Cómo está 
conformado el ecosistema? 
-están conformados por plantas, 
animales y otras especies 
Están conformados por factores 
bióticos y abióticos. 
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Fernanda 
Gómez 
 
 
Pregunta No. 3: ¿Se relacionan los 
componentes de un ecosistema? 
- Sí, porque el ciclo del agua necesita 
del otros algunos seres vivos. 
 
 Sí, porque por ejemplo las 
plantas necesitan del suelo para 
tomar los nutrientes. 
Camilo  
Muñoz 
Pregunta  No. 4: ¿Cree que los 
elementos que encontramos en los 
ecosistemas prestan algún servicio. Sí 
la respuesta es sí, mencione los más 
importantes. 
-Si porque la naturaleza nos brinda 
oxígeno para nuestra respiración. 
Las plantas nos dan alimento, 
oxígeno y  medicina y algunos 
animales nos dan las pieles. 
Reinaldo 
González 
 
Pregunta 5: ¿Qué beneficio aportan a 
los humanos, las plantas como las del 
frijol, que se puso a germinar hace un 
mes?. 
- Ella absorbe el dióxido de carbono 
que está en el medio ambiente, lo 
purifica por medio de la fotosíntesis. 
Las plantas, así sean pequeñas 
o grandes ayudan a los 
ecosistemas, toman todo el 
dióxido de carbono que está en 
el medio ambiente y por medio 
de la fotosíntesis nos brindan 
oxígeno. 
Alejandra 
Ceballos. 
Pregunta 6: Cómo explicarías la 
ganancia de masa por parte de la 
planta antes señalada. ¿Esto puede 
representar un servicio para el hombre. 
Cuál?  
- Se debe a que estuvo en buenas 
condiciones como el sol y el agua.  
Con el sol y el agua, la planta 
gana masa, con el proceso de la 
fotosíntesis, 
Leonardo 
Bernal 
 
Pregunta 7: ¿Se podría definir el 
concepto de servicios ambientales?   
 -  Es todo aquello que la naturaleza 
nos da para nuestro beneficio. 
 
Son todos los beneficios o 
ventajas que nos ofrece el 
medio ambiente. 
Para medir el nivel de desempeño de los estudiantes se tomaron  las respuestas 
grupales, que fueron en general las más completas. El nivel de desempeño del taller de 
indagación se muestra en la  tabla 9: 
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Tabla 9.   Nivel de desempeño del taller de indagación. 
Pregunta Respuesta Grupal Observaciones de la 
docente 
Nivel
Pregunta 1: ¿Qué 
entiende por ecosistema? 
Es una comunidad de 
diferentes seres vivos. 
Reconocen en el ecosistema 
la presencia de los seres vivos 
pero no la interacción de estos 
con su medio.  
 
1 
 
Pregunta No. 2: ¿Cómo 
está conformado el 
ecosistema? 
 
Están conformados por 
factores bióticos y 
abióticos. 
Identifican los componentes 
del ecosistema pero no 
profundizan en su explicación 
 
2 
Pregunta No. 3: ¿Se 
relacionan los 
componentes de un 
ecosistema? 
 
Sí, porque por ejemplo 
las plantas necesitan del 
suelo para tomar los 
nutrientes. 
A pesar de reconocer una 
relación entre factores bióticos 
y abióticos no argumentan la 
relación entre plata y suelo.  
 
 
1 
Pregunta  No. 4: ¿Cree 
que los elementos que 
encontramos en los 
ecosistemas prestan 
algún servicio. Sí la 
respuesta es sí, mencione 
los más importantes. 
Las plantas nos dan 
alimento, oxígeno y  
medicina y algunos 
animales nos dan las 
pieles. 
Reconocen parcialmente los 
servicios que prestan los 
ecosistemas. 
 
 
 
1 
Pregunta 5: ¿Qué 
beneficio aportan a los 
humanos, las plantas 
como las del frijol, que se 
puso a germinar hace un 
mes?. 
 
Las plantas, así sean 
pequeñas o grandes 
ayudan a los 
ecosistemas, toman todo 
el dióxido de carbono 
que está en el medio 
ambiente y por medio de 
la fotosíntesis nos 
brindan oxígeno. 
Además de la liberación de O2 
los estudiantes no identifican  
otros servicios ambientales 
prestados por las plantas. 
 
 
 
2 
Pregunta 6: Cómo 
explicarías la ganancia de 
masa por parte de la 
planta antes señalada. 
¿Esto puede representar 
un servicio para el 
hombre. Cuál?  
 
Con el sol y el agua, la 
planta gana masa, con el 
proceso de la 
fotosíntesis. 
Los estudiantes conocen 
algunos elementos necesarios 
para el proceso de la 
fotosíntesis, pero no 
reconocen las reacciones 
químicas que permiten dicho 
proceso. 
 
2 
 
Pregunta 7: ¿Se podría 
definir el concepto de 
servicios ambientales?   
 -  Es todo aquello que la 
naturaleza nos da para 
nuestro beneficio. 
Son todos los beneficios 
o ventajas que nos 
ofrece el medio 
ambiente. 
Reconocen que el entorno 
brinda servicios que pueden 
ser aprovechados por el 
hombre, pero desconocen que 
estos servicios se dan gracias 
a las relaciones entre factores 
bióticos y abióticos que se dan 
en los ecosistemas.  
 
 
 
 
2 
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En la actividad previa, referente a la siembra de la semilla, no todos los estudiantes se 
comprometieron. Solamente en dos grupos registraron en la bitácora los cambios 
observados y la cantidad de agua que aplicaron a la planta. Un grupo tuvo que 
reemplazar la semilla debido a que a los quince días de la siembra la planta se marchitó. 
Cabe anotar, que este hecho se aprovechó para que de manera grupal se intentara 
explicar por qué se afectó el crecimiento de unas plantas y qué pudo provocar la muerte 
de la planta.  
Durante la aplicación del taller de indagación se pudo observar que algunos estudiantes  
no estaban familiarizados con esta estrategia, especialmente en la fase de trabajo 
individual, lo cual empobreció posteriormente la discusión que se dio en la fase de trabajo 
grupal. Esto se evidenció, así mismo, en el bajo nivel de conceptualización alcanzado por 
estos estudiantes. En la fase de trabajo grupal fue evidente el liderazgo asumido por 
algunos estudiantes de la mayoría en los  grupos.  Estos grupos tuvieron un mejor 
desempeño; mientras que, en los grupos donde no hubo lideres el desempeño fue bajo y 
no se utilizó de manera adecuada el tiempo asignado para la actividad, manteniendo sus 
integrantes una atención dispersa. Igualmente, en los grupos donde no se destacó un 
líder, el trabajo fue desordenado y sin control en el uso de la palabra, lo que hizo difícil  la 
discusión y la construcción de respuestas  grupales.  En los grupos donde hubo liderazgo 
el  trabajo de los estudiantes fue más autónomo, mientras que los grupos sin liderazgo 
requirieron más apoyo de la docente.  
En el taller 1 o de indagación, de acuerdo a la tabla 8, para la mayoría de los estudiantes, 
las preguntas referentes al  concepto, componentes y  servicios  que prestan los 
ecosistemas (preguntas 1, 2 y 4),  fueron las que presentaron mayor dificultad para los 
estudiantes, obteniendo un nivel de desempeño igual a 1; Esto evidenció vacios 
conceptuales en estos aspectos, que deben ser tomados por la docente para ser 
reforzados y mejorar la conceptualización de los mismos. Mientras que, en las  preguntas 
restantes los estudiantes mejoraron su desempeño alcanzando  un nivel 2.  También se 
observó que las respuestas fueron muy sencillas y que faltó argumentación.  
En la actividad del taller de indagación, realización de gráficos o dibujos,  se pudo percibir 
el gusto de los estudiantes por esta forma de expresión y se logró determinar que este 
trabajo permitió un mejor desempeño. Al mismo tiempo, se observó que todos los 
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integrantes del grupo participaron para lograr que el grupo presentara un buen trabajo. 
En la socialización se observó dificultad para designar un vocero y expresar las ideas del 
grupo sin acudir a la lectura del taller.  En esta fase se destacaron dos grupos de trabajo, 
donde el líder fue el mismo vocero.  Estos estudiantes presentaron las respuestas de 
manera clara y sin necesidad de apuntes.  
En este taller fue necesario que la docente recordara el tiempo fijado para cada actividad; 
En especial, esta observación la hizo a los grupos de niños que manifestaban una 
atención dispersa y que era evidente que no podían cumplir con sus actividades en los 
tiempos previamente acordados.  Con respecto al trabajo grupal, se notó participación de 
la mayoría de los estudiantes para la construcción de una respuesta colectiva, aunque 
hubo algunos problemas para que los integrantes del grupo llegaran a un consenso.    
En general, fueron mejores las respuestas en el trabajo grupal, ya sea sobre el concepto 
como tal o sobre la ejemplificación. El nivel de desempeño en las respuestas individuales 
fue muy bajo y se evidenciaron vacios conceptuales, especialmente en  lo relacionado 
con la definición de ecosistema y sobre las interacciones que se dan al interior de estos, 
como se observa en la figura 10. 
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Figura 10.  Taller  de indagación desarrollado por un grupo del curso 802 
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La pregunta No. 6 buscaba que los estudiantes plantearan hipótesis para explicar la 
ganancia de masa de la planta. En el trabajo individual, 31 estudiantes consideraron la 
fotosíntesis como el proceso relacionado con esta ganancia. De estos estudiantes 
solamente cuatro nombraron el proceso sin otra explicación; los demás, presentaron  una 
argumentación pobre. Durante el trabajo grupal se llegó a la conclusión, en ocho de los 
nueve grupos, que la fotosíntesis es el proceso responsable de  la ganancia de masa  de 
la planta. Algunos grupos consideraron de gran importancia la toma de CO2   para el 
aumento de la  masa.  
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Con respecto al objetivo principal del taller, de definir servicios ambientales, se observó 
que la mayoría de los estudiantes reconoció los beneficios prestados al hombre por los 
ecosistemas, pero aún no tenían claridad sobre el papel real de los ecosistemas en la 
producción de estos servicios. 
En la fase de socialización se logró llegar a acuerdos con respecto a algunos aspectos, 
especialmente donde se evidenciaron vacios conceptuales, como fue la definición de 
ecosistemas, sus componentes y las relaciones existentes entre ellos, aspectos que sólo 
alcanzaron un nivel de desempeño igual a 1. Para llegar a estos acuerdos se revisaron 
las respuestas grupales y se determinó cuales eran las más pertinentes y cuando fue 
necesario se hicieron las aclaraciones por parte de la docente. El trabajo de socialización 
permite el desarrollo de habilidades orales y argumentativas por parte de los estudiantes.       
Posteriormente se pidió a los estudiantes que en un plazo de ocho días vieran los videos 
recomendados y consultaran fuentes diversas. Estas actividades fueron consideradas por 
los estudiantes como apropiadas e interesantes para mejorar los niveles de desempeño. 
El día programado para aplicar el taller No. 2 o de resultados, se cambio la dinámica del 
trabajo de aula debido a que no todos los estudiantes hicieron las consultas 
correspondientes; por tanto, se aplazó un día más la aplicación del taller, lo que afectó la 
socialización del mismo. 
A continuación observamos las respuestas individuales y grupales del taller de 
resultados, siguiendo el mismo parámetro del taller de indagación. 
Tabla 10. Respuestas del taller de resultados. 
Nombre Respuesta individual Respuesta grupal 
Miller 
González 
Pregunta 1: ¿Qué entiende por 
ecosistema? 
- Es donde viven animales y 
plantas. 
 
Es un espacio natural donde se 
encuentran algunos seres vivos 
que se relacionan con los  
elementos que no tienen vida.  
Tatiana 
Medina 
Pregunta No. 2: ¿Cómo está 
conformado el ecosistema? 
-Está conformado por factores bióticos 
y abióticos. Bióticos los que tienen vida 
y abióticos los que no tienen vida. 
Está conformado por animales y 
plantas que son los factores 
bióticos y por factores abióticos 
como el clima y el suelo.  
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Andrés  
Muñoz 
 
Pregunta No. 3: ¿Se relacionan los 
componentes de un ecosistema? 
- Sí, Un ejemplo claro es el sol que se 
relaciona con las plantas ayudándolas 
a practicar la fotosíntesis. 
 Si. Hay muchos ejemplos como 
la relación entre el sol y las 
plantas para realizar la 
fotosíntesis; otro ejemplo es la 
relación entre plantas y animales, 
ya que les dan alimento. 
Tatiana 
Medina 
Pregunta  No. 4: ¿Cree que los 
elementos que encontramos en los 
ecosistemas prestan algún servicio? Sí 
la respuesta es sí, mencione los más 
importantes. 
- Si, el agua, el alimento, los azúcares, 
remedios caseros. 
Las plantas que les llega CO2 y 
lo convierten en O2. El agua que 
pasa por un proceso para que  
llegue a nuestros hogares Las 
plantas que dan alimento y sirven 
como medicinas  
Reinaldo 
González 
 
Pregunta 5: Qué beneficio aportan a 
los humanos, las plantas como las del 
frijol, que se puso a germinar hace un 
mes. 
- El frijol como todas las plantas es una 
planta que por más pequeña le llega 
dióxido de carbono y por medio de la 
fotosíntesis y su ganancia de 
carbohidratos, lo convierten en 
oxígeno. 
El frijol, primeramente es alimento 
(leguminosa) que después se 
convierte en una planta: por más 
pequeña que sea le llega dióxido 
de carbono y lo ”purifican” para 
convertirlo en oxígeno. Por ser 
leguminosa nos aporta una gran 
cantidad de nitrógeno. 
 
 
Alejandra 
Ceballos. 
Pregunta 6: ¿Cómo explicaría la 
ganancia de masa por parte de la 
planta antes señalada. Esto puede 
representar un servicio para el hombre. 
Cuál?  
- Su ganancia en masa se debe a los 
carbohidratos que produce y el servicio 
que nos presta a los seres humanos es 
la comida.   
Ganó masa por medio de la 
fotosíntesis, en este proceso es 
necesaria el agua, el sol el 
dióxido de carbono y por lo cual 
producen carbohidratos y nos dan 
comida. 
Danna 
Rojas 
¿Coincidió la hipótesis dada para 
explicar la ganancia de masa por parte 
de la planta? 
Si coincidió. 
Adquiere CO2 y lo transforma en 
azúcares y son los que hacen 
que gane peso.  
Leonardo 
Bernal 
Pregunta 7: ¿Se podría definir el 
concepto de servicios ambientales?   -  
Es todo aquello del medio ambiente 
que nos beneficia a los humanos y 
seres vivos. 
Son todas las funciones del 
ecosistema que generan 
beneficios a una persona o a una 
comunidad. 
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Para evaluar el taller de resultados también se tomaron las respuestas grupales, como se 
muestra en la tabla. 
Tabla 11. Nivel de desempeño del taller de resultados 
Pregunta Respuesta grupal Observaciones de la 
docente 
Nivel 
Pregunta 1: ¿Qué 
entiende por 
ecosistema? 
 
Es un espacio natural donde 
se encuentran algunos seres 
vivos que se relacionan con 
los  elementos que no tienen 
vida. 
Los estudiantes 
reconocen la interacción 
que se da entre los seres 
vivos y su entorno. Sin 
embargo no utilizan la 
terminología adecuada.  
 
 
 
2 
Pregunta No. 2: 
¿Cómo está 
conformado el 
ecosistema? 
 
Está conformado por animales 
y plantas que son los factores 
bióticos y por factores 
abióticos como el clima y el 
suelo. 
Identifican 
adecuadamente los 
factores que componen 
un ecosistema y lo 
ejemplifican 
adecuadamente. 
 
 
 
3 
Pregunta No. 3: ¿Se 
relacionan los 
componentes de un 
ecosistema? 
 
Si. Hay muchos ejemplos 
como la relación entre el sol y 
las plantas para realizar la 
fotosíntesis; otro ejemplo es la 
relación entre plantas y 
animales, ya que les dan 
alimento. 
Los estudiantes si 
reconocen que los 
componentes de un 
ecosistema se 
relacionan entre sí, pero 
falta más argumentación 
en la respuesta.  
 
 
 
 
2 
Pregunta  No. 4: 
¿Cree que los 
elementos que 
encontramos en los 
ecosistemas prestan 
algún servicio? Sí la 
respuesta es sí, 
mencione los más 
importantes 
Las plantas que les llega CO2 y 
lo convierten en O2. El agua 
que pasa por un proceso para 
que  llegue a nuestros hogares 
Las plantas que dan alimento 
y sirven como medicinas 
Reconocen algunos 
servicios ambientales 
que prestan los 
ecosistemas, gracias a 
los procesos que se 
realizan en ellos. Sin 
embargo, mencionan 
muy pocos servicios 
ambientales.   
 
 
 
 
 
 
2 
Pregunta 5: Qué 
beneficio aportan a 
los humanos, las 
plantas como las del 
frijol, que se puso a 
germinar hace un 
El frijol, primeramente es 
alimento (leguminosa) que 
después se convierte en una 
planta: por más pequeña que 
sea le llega dióxido de carbono 
y lo ”purifican” para convertirlo 
Los estudiantes sólo 
identifican como 
servicios ambientales de 
las plantas la liberación 
de O2 y la participación 
en el ciclo del nitrógeno, 
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mes. 
 
en oxígeno. Por ser 
leguminosa nos aporta una 
gran cantidad de nitrógeno 
pero omiten otros 
servicios que presta este 
recurso. 
2 
Pregunta 6: ¿Cómo 
explicaría la 
ganancia de masa 
por parte de la 
planta antes 
señalada. Esto 
puede representar 
un servicio para el 
hombre. Cuál? 
Ganó masa por medio de la 
fotosíntesis, en este proceso 
es necesaria el agua, el sol el 
dióxido de carbono y por lo 
cual producen carbohidratos y 
nos dan comida. 
Reconocen el proceso 
de la fotosíntesis como 
el responsable de la 
ganancia de masa de las 
plantas, pero falta más 
explicación del proceso. 
 
 
 
 
 
2 
¿Coincidió la 
hipótesis dada para 
explicar la ganancia 
de masa por parte 
de la planta? 
 
 Si  coincidió.   
Pregunta 7: ¿Se 
podría definir el 
concepto de 
servicios 
ambientales 
Son todas las funciones del 
ecosistema que generan 
beneficios a una persona o a 
una comunidad. 
Los estudiantes 
construyeron de manera 
acertada el concepto. 
 
 
 
3 
En este taller se observó mayor integración y participación de los estudiantes en el 
trabajo grupal. De igual manera, los estudiantes usaron un lenguaje más apropiado para 
responder cada una de las preguntas. En general, el nivel de desempeño mejoró. Así 
mismo mejoró la interpretación del concepto y la argumentación. Se pudo evidenciar 
cómo influye el trabajo grupal en la apropiación de algunos conceptos y se observaron 
respuestas más elaboradas y/o ejemplificadas. Revisando la respuesta individual de los 
integrantes de un grupo podemos observar que la respuesta grupal contó con aportes 
adicionales, lo que implicó llegar a  acuerdos para seleccionar los  aportes más 
adecuados,  como se puede observar en la figura 11. 
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Figura  11. Taller de resultados desarrollado por un grupo del curso 802. 
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En la tabla 11 se observa que el nivel de desempeño mejoró. Cabe resaltar que las 
pregunta dos, donde se indaga sobre la conformación del ecosistema; y la  7, relacionada 
con el concepto de servicios ambientales obtuvieron el mejor nivel de conceptualización. 
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Para el caso de la pregunta dos, los estudiantes mencionaron no solamente los factores 
sino que, complementaron la respuesta con ejemplos y explicaciones. Comparando las 
tablas 8 y 9 se observa que mejoró significativamente el nivel de conceptualización en las 
respuestas a las preguntas 4 y 5, y que la mayoría de los grupos  alcanzó un nivel de 
desempeño superior.  
Con respecto a la confrontación de la hipótesis, los estudiantes explicaron mejor el 
proceso de la fotosíntesis e identificaron los insumos necesarios y los productos que 
resultan. Gracias a lo anterior, también pudieron deducir otros servicios ambientales 
prestados por el recurso vegetal. 
Durante la aplicación de este taller se observó un mejor trabajo en los grupos con 
liderazgo, ocho de los nueve grupos. El grupo donde no existió un líder tuvo el nivel de 
desempeño más bajo ya que sus integrantes  se distraían más fácilmente con el entorno. 
Gráfica 7.    Nivel de desempeño en el taller de indagación 
 
Nivel  1:              Nivel  2:                Nivel  3: 
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La gráfica 7 muestra el nivel de desempeño  de los estudiantes en el taller de indagación 
donde el 53.7% tuvo un nivel de desempeño bajo, evidenciado además en el  lenguaje 
pobre y la poca argumentación en las respuestas. Se  observa este nivel bajo en las 
preguntas 1 a 4, relacionadas con el concepto de ecosistema, sus componentes y las 
relaciones que se dan en ellos; es decir, los mayores vacios conceptuales de los 
estudiantes se centraron en estas preguntas.  
El resto de los estudiantes (46.2%) alcanzó un nivel de desempeño 2, mostrando un 
mejor uso del lenguaje y más argumentación en sus respuestas. Este nivel se alcanzó  
especialmente en las preguntas  relacionadas con los servicios ambientales.   
 
Gráfica 8.   Nivel  de desempeño en el taller de resultados 
 
Nivel  1:                Nivel  2:                Nivel  3: 
 
La gráfica 8 presenta el nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes en el taller de  
resultados.  El 68,5% de los grupos obtuvo un nivel de desempeño 2 en las respuestas a 
las preguntas 1 a la 4, relacionadas con el concepto de ecosistema, componentes y 
relaciones que se producen en ellos; mientras que, el 5.5% de los grupos alcanzó 
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solamente un nivel de desempeño 1 en estas mismas preguntas. Así mismo, el 26% de 
los grupos alcanzó en algunas preguntas el nivel de desempeño máximo, en especial en 
la pregunta No. 7, referente al concepto de servicios ambientales. 
Comparando las gráficas de los dos talleres, el nivel de desempeño mejoró en el taller 2 
en todas las preguntas. Se destaca la conceptualización en las preguntas 1, 2 y 3 sobre 
el ecosistema y sus relaciones, respuestas en las que habían tenido un desempeño bajo 
en el taller de indagación. También se destaca el nivel 3 alcanzado en la pregunta 7 
sobre el concepto de bienes y servicios ambientales. Sin embargo, aunque en la 
pregunta 4 sobre los servicios ambientales prestados por los ecosistemas se observa un 
mejor nivel de conceptualización, algunos grupos mantuvieron un nivel 1; es decir, estos 
estudiantes no lograron una mejora significativa ni en el lenguaje utilizado ni en la 
conceptualización. Igualmente, se observó un comportamiento similar en la pregunta No. 
5 referente a los servicios ambientales prestados por los vegetales. En el taller de 
resultados reconocieron más servicios pero se seguían concentrados en la liberación de 
oxigeno y la captura de  CO2, siendo insuficiente esta explicación para alcanzar un nivel 
de desempeño superior.  
Revisando los trabajos creativos del taller de resultados, se concluye que los estudiantes 
identificaron otros servicios ambientales de las plantas que no fueron señalados 
inicialmente. Nuevamente es evidente que los estudiantes tuvieron un mejor desempeño 
utilizando el lenguaje gráfico. Una situación similar ocurrió con las presentaciones en 
Power Point, donde se observó el uso de un lenguaje más pertinente a la temática y  
consultas de mayor profundidad, como lo muestran las siguientes figuras.   
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Figura 12. Actividad creativa del taller de indagación presentado por el grupo de 
Alejandra Ceballos. 
 
Figura 13.  Actividad propuesta en el taller de resultados realizado por el grupo de Camilo 
Muñoz. 
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Figura 14. Diapositivas sobre servicios ambientales de las plantas presentadas por la 
estudiante Zaira Rodríguez. 
 
 
  
 
7. Conclusiones y recomendaciones 
7.1. Conclusiones 
La fase inicial de la estrategia de indagación correspondiente a los preconceptos  
permitió a la docente detectar vacíos conceptuales que deben ser reforzados para lograr 
mejores niveles de aprehensión y desempeño en los estudiantes. Ésta  fase orientó 
sobre aquellos conceptos que tenían que ser reevaluados debido a la confusión que 
generaban en los estudiantes. 
 
El trabajo grupal estimuló la discusión entre los compañeros y  originó mejores niveles de 
conceptualización y por tanto, un nivel de desempeño más alto que el obtenido en el  
trabajo individual. Además, los grupos que contaban con un líder fueron más eficientes 
en el uso del tiempo y lograron llegar a acuerdos de manera más eficaz. 
 
La estrategia de enseñanza basada en la indagación y el trabajo grupal facilitó el 
desarrollo de  habilidades cognitivas como: describir, definir, explicar, resumir, exponer, 
ilustrar, construir y contrastar hipótesis. Las habilidades comunicativas se potenciaron 
gracias a la discusión que se dio entre los grupos, a la socialización posterior al 
desarrollo de los talleres y a la elaboración del trabajo creativo. Además, se 
incrementaron habilidades sociales como la tolerancia, el respeto por la diferencia y la 
colaboración para lograr un fin común. 
 
Tanto la fase de socialización de los resultados del taller de indagación como  la consulta 
de fuentes mejoraron la conceptualización en los niños. Por tanto, sin pasar 
necesariamente por una clase magistral o por el  trabajo experimental, fue posible lograr 
un buen desempeño en los estudiantes en el taller de resultados. 
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La consulta de diversas fuentes enriqueció la discusión al interior de cada uno de los 
grupos, durante el desarrollo del taller de resultados, lo que permitió alcanzar mejores 
niveles de argumentación.  
 
7.2  Recomendaciones 
 Realizar más actividades en el aula que favorezcan el trabajo grupal y cooperativo.   
 
 Aplicar de manera continua la estrategia de la indagación para promover el desarrollo 
de habilidades del pensamiento, comunicativas y sociales. 
 
 Realizar una salida de campo que permita reforzar los conceptos relacionados con los 
servicios ambientales de los vegetales (la propuesta de actividades para la misma se 
presenta en el anexo C).    
 
 Promover el trabajo grupal alrededor de la estrategia de indagación desde los 
primeros años de escolaridad.  
 
 Rescatar el valor de la mayéutica como estrategia fundamental en la enseñanza de las 
ciencias exactas y naturales. 
 
  
 
8. Alcances de la Propuesta 
 Se logró implementar la estrategia facilitando el trabajo grupal de los estudiantes. 
 
 Mejoró el trabajo autónomo de los estudiantes tanto en el aula como fuera de ella, 
desarrollando su sentido de responsabilidad. 
 
 Mediante la aplicación de la propuesta mejoró la conceptualización sobre los bienes y 
servicios ambientales de los vegetales, permitiendo reconocer la importancia y valor 
que tiene este recurso natural. 
 
 Se uso y desarrolló otra forma de expresión como es el lenguaje gráfico. 
 
 Este trabajo llevó a su autora, docente de ciencias naturales, a reconocer la 
importancia que tiene para los estudiantes el lenguaje gráfico como medio de 
expresión y el uso que se puede dar a esta  forma de comunicación, como una 
herramienta didáctica muy valiosa para el trabajo de aula. 
 
 A través de esta estrategia se evidenció la importancia que tiene la mayéutica para 
orientar a los estudiantes en la construcción del conocimiento a nivel individual y 
grupal, optimizando los resultados del método de indagación. 

  
 
Anexos:  
 
 
A. ANEXO:  VIDEOS  PROPUESTOS  POR  LA  DOCENTE CON  EL  FIN  DE 
MEJORAR LA CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE  BIENES  Y  SERVICIOS  
AMBIENTALES. 
 
 
 CICLOS  BIOGEOQUÍMICOS. http://www.youtube.com/watch?v=XczYDPDwc6A 
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FOTOSÍNTESIS.  
http://www.youtube.com/watch?v=N9hxKj81BDc&feature=related 
 
 
FOTOSÍNTESIS.  
http://www.youtube.com/watch?v=IlJmsGvbfSA&feature=related 
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LAS  PLANTAS. 
 http://www.youtube.com/watch?v=yyjNvjAcm8M&feature=related 
 
SERVICIOS   AMBIENTALES. http://www.youtube.com/watch?v=AQ8V_i2ePCA 
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B. ANEXO: PANORÁMICA DEL  HUMEDAL  SANTA  MARIA DEL  LAGO 
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C. ANEXO:  GUÍA DE SALIDA DE CAMPO AL  HUMEDAL  SANTA MARIA  DEL  
LAGO  
 
INSTITUTO  TÉCNICO  DISTRITAL   JUAN  DEL  CORRAL 
SALIDA DE CAMPO HUMEDAL DE SANTA MARÍA DEL LAGO 
 
Integrantes______________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
“Los humedales son los ecosistemas más productivos del mundo. Su característica 
determinante es la disposición constante o temporal de agua a lo largo de todo el año, 
esta situación favorece el desarrollo exitoso de una amplia diversidad de flora, fauna y 
microorganismos que interactúan en complejas relaciones para mantener un equilibrio 
ecológico de alta fragilidad. En Colombia, factores como régimen climático, complejidad 
orogénica y ubicación biogeográfica se han combinado de forma excepcional para 
permitir que el recurso hídrico sea abundante y modele el paisaje tropical formando ríos, 
estuarios, pantanos, ciénagas y lagunas, entre otros.   
 
Los humedales son sistemas vivos que requieren un manejo sostenible, impulsado por el 
desarrollo de investigaciones biológicas que permiten dilucidar su funcionamiento, de tal 
forma que el hombre acceda a disfrutar de los múltiples servicios ambientales que estos 
sistemas proporcionan; por lo tanto el hombre, como beneficiario directo o indirecto, tiene 
la obligación de velar por su restauración y/o conservación a fin de evitar la pérdida o 
disminución de estos hábitats,  lo cual afectaría drásticamente los altos índices de 
biodiversidad que en la actualidad sustenta nuestro país”.   
 
Tomado de: http://lunazul.ucaldas.edu.co/downloads/8e3fad50Revista13_4.pdf 
 
 
Objetivo:  
Reconocer y corroborar los servicios ambientales que prestan el humedal Santa María 
del Lago en la Ciudad de Bogotá. 
 
 
Habilidades a desarrollar 
 Observación. 
 Comparación. 
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 Análisis. 
 
Localización:  
El humedal Santa María del Lago se ubica en la localidad de Engativá, barrio de su 
mismo nombre. Limita por el occidente con la carrera 76, el barrio Tabora y el barrio la 
Granja; por el oriente con la Av. Boyacá, al sur con el barrio Santa María del Lago y al 
norte con la calle 80.  
 
Recursos: 
 Líquido (Bebida). 
 Protección solar (Bloqueador, gorra). 
 Libreta de apuntes. 
 Guía de trabajo.  
 
IDEAS PREVIAS.   
 
Con el fin de afianzar los conceptos claves sobre ecosistemas de humedades, los invito a 
que contesten los siguientes interrogantes a nivel individual y grupal antes de realizar la 
salida de campo. 
 
 
PREGUNTA RESPUESTA INDIVIDUAL RESPUESTA GRUPAL 
¿Qué características 
ambientales (factores 
abióticos) presenta un 
humedal? 
 
  
¿Qué tipo de organismos 
vivos (factores bióticos) 
podemos observar en un 
humedal? 
  
 
 
¿Qué tipo de servicios 
ambientales puede 
obtener el ser humano de 
los humedales? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son las 
interacciones más 
importantes que se dan 
en el humedal, que 
facilitan la producción de 
servicios ambientales? 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA 
 
Para mejorar sus habilidades de pensamiento básico, realicen la siguiente actividad de 
observación. 
 
1. Describa detalladamente cada uno de los componentes estructurales del 
ecosistema de humedal. 
 
 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
Vegetación  
Condición del suelo  
Fauna  
Nubosidad  
Manifestación antrópica 
sobre el humedal 
 
 
 
2. Diseñe el dibujo del humedal teniendo como base fundamental la descripción de 
los componentes anteriormente mencionados. 
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3. El papel del ser humano sobre los ecosistemas es de gran importancia para  
mantener el equilibrio ecológico  y desde luego la vida en el planeta. En los 
siguientes cuadros de dialogo, describa los beneficios y/o servicios que 
podemos obtener los bogotanos del humedal Santa María del Lago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Por acción del desarrollo humano los ecosistemas a nivel mundial están sufriendo 
un gran deterioro. Describa que tipo de acciones negativas estamos generando 
los bogotanos en el Humedal Santa María del Lago y proponga estrategias que se 
puedan adelantar para minimizar tal efecto negativo sobre éste ecosistema. 
 
 
ACCIONES NEGATIVAS ESTRATEGIA PARA MEJORAR 
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